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Latar belakang: Sepsis masih merupakan masalah utama di seluruh dunia tidak 
terkecuali di Indonesia. Banyak parameter yg telah diteliti dalam memprediksi 
prognosis dan keparahan sepsis. Presepsin serum yang merupakan bentuk produk 
proteolisis dari proses fagositosis mikrobial dipercaya memiliki nilai prognostik 
yang baik pada kasus sepsis. Beberapa studi sebelumnya menyimpulkan 
perbedaan pendapat antara hubungan presepsin dengan keparahan sepsis, sehingga 
perlu diteliti lebih lanjut apakah kadar presepsin serum memang berhubungan 
dengan derajat keparahan sepsis. 
 
Tujuan: Menganalisis hubungan antara kadar presepsin serum dengan derajat 
keparahan sepsis berdasar skor SOFA pada pasien yang datang ke Instalasi Rawat 
Darurat Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUD Dr. Soetomo Surabaya. 
 
Metode: Desain studi adalah analisis observasional cross sectional, diikuti 35 
pasien sepsis yang memenuhi kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Pasien dipilih 
secara konsekutif dan dihitung skor SOFA serta diperiksakan kadar presepsin 
serum pada saat awal diterima. 
 
Hasil: Tiga puluh lima subyek yang diikutsertakan dalam penelitian ini, terdiri 
dari 20 subyek laki-laki dan 15 subyek perempuan dengan rerata usia 60 tahun. 
Penyebab terbanyak pasien dirawat adalah infeksi jaringan lunak/ikat dengan 
faktor komorbid terbanyak adalah DM (60%). Sebesar 21 subyek meninggal 
dunia selama perawatan di rumah sakit. Kadar rerata presepsin serum pada 
penelitian ini sebesar 2.421 pg/mL. Nilai rerata skor SOFA pada penelitian ini 
adalah 7 poin. Terdapat hubungan positif yang signifikan antar kadar presepsin 
serum dengan skor SOFA (r = 0,402; p = 0,017). 
  
Kesimpulan: Didapatkan hubungan positif yang sedang antara kadar presepsin 
serum dengan skor SOFA yang menggambarkan derajat keparahan sepsis. 
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